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Padovanski kipar Jacopo Contieri (Padova, 1676. – Udine, 17. listo-
pada 1759.) zabilježen je u hrvatskoj povijesti umjetnosti kao kipar 
djelâ koje nalazimo na području sjevernog Kvarnera i istočnog dijela 
Istre. U članku se njegov opus proširuje nekim novim, do danas ne-
prepoznatim radovima: kipom sv. Ivana Evanđelista u venecijanskoj 
crkvi San Giovanni Evangelista, kiparskom dekoracijom oltara svetog 
Nikole u dominikanskoj crkvi Gospe od Milosti u Bolu na otoku Braču, 
skulpturama svetog Petra i svetog Ivana Evanđelista na glavnom oltaru 
crkve svetog Petra u Dolu na otoku Hvaru, kao i kiparskom dekoracijom 
glavnog oltara u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Kaštel Starom te manjom 
skulpturom sv. Sebastijana na stipesu oltara u franjevačkoj crkvi na 
splitskoj rivi.
Ključne riječi: kiparstvo, 18. stoljeće, mramor i kamen, Jacopo Contieri, Venecija, crkva San Giovanni Evangelista, Bol na 
Braču, Dol na Hvaru, Kaštel Stari, Split
Jacopo Contieri zabilježen je u hrvatskoj povijesti umjetnosti 
kao kipar djelâ koje nalazimo na području sjevernog Kvar-
nera i istočnog dijela Istre. U gradu Rijeci je između 1720. i 
1725. godine za glavni oltar zborne crkve Marijina Uznesenja 
izradio mramorne kipove svetog Šimuna apostola, svete 
Ane, svete Margarete i svetog Antuna Padovanskog, kao i 
sedam kamenih anđeoskih figura na trokatnoj atici oltara.1 U 
istom je vremenu nastala kiparska dekoracija glavnog oltara 
u župnoj crkvi svetog Andrije u Mošćenicama.2 Njegovo je 
autorstvo nedavno prepoznato i na stipesu toga oltara, gdje 
je Contieri vješto isklesao dvije krilate anđeoske glave.3 
Tom mu je prilikom pripisan i stipes s dvjema anđeoskim 
glavama i cvjetnim girlandama na oltaru Gospe od Sedam 
Žalosti u katedrali svetog Stjepana Pape u gradu Hvaru.4 Ol-
tar je bio započet 1725.–1727. godine, kada je izveden donji 
dio sa stipesom i menzom do visine postamenta stupova, 
a dovršio ga je nešto kasnije altarist Pietro Coste. On je s 
hvarskim biskupom Cesarom Bonaiutiem sklopio ugovor 7. 
travnja 1740., obvezavši se da će zadržati postojeći stipes s 
anđeoskim glavama i reljefnom školjkom, koju će obogatiti 
inkrustacijama od crvenog francuskog mramora.5 Hvarski 
stipes može se tako smatrati prvim prepoznatim djelom 
Jacopa Contieria na području Dalmacije. 
Zahvaljujući arhivskim istraživanjima i analizama Paola 
Goia utvrđen je i datum kipareve smrti, koja je nastupila u 
Udinama 17. listopada 1759. u dobi od oko 83. godine.6 Taj je 
podatak omogućio da se vrijeme njegova rođenja pouzdanije 
datira oko 1676. godine. Kipar je u Udinama radio u šestom 
desetljeću 18. stoljeća zajedno sa sinom Giovanniem, također 
kiparom. Giovanni je duže vremena radio u očevoj radionici 
izrađujući djela koja je potpisivao i otac Giacomo. Čini se, 
stoga, ispravnom hipoteza Paola Goia da su djela nastala u 
Veneciji i Venetu, Sloveniji i Istri Giacomova, a ona kasnija 
iz Friulia mahom Giovannieva.7 
No, Contieriev venecijanski opus još nije zaključen. Tako 
mu se, primjerice, može pridodati kip sv. Ivana Evanđelista 
u mekom kamenu (pietra tenera) postavljen u nišu iznad 
lijevog bočnog oltara u venecijanskoj crkvi San Giovanni 
Evangelista (sl. 1.). Jednostavni kameni oltar s obiteljskim 
grbom dala je podignuti oko 1590. godine obitelj Badoer.8 
U literaturi je ta skulptura atribuirana Francescu Terilliu 
(Feltre, 1550. – Venecija, 1630.).9 Međutim, skulptura svetog 
Ivana nastala je stoljeće kasnije te se može datirati u treće 
desetljeće 18. stoljeća, u doba izrazite kipareve aktivnosti u 
Veneciji. Zbog poroznosti kamena i prljavštine, a vjerojatno 
i tragova otpale polikromije, teže je donijeti precizan sud o 
toj maloj i nezahtjevnoj skulpturi. Upravo se na skulpturama 
manjih dimenzija uočavaju zbijene i nespretno izbalansirane 
proporcije koje nisu novost u Contierievu opusu. Kip se 
svetog Ivana impostacijom i drapiranjem pojednostavljenih, 
grublje rezanih dijelova odjeće može povezati s Contierievim 
ljubljanskim djelima nastalim početkom trećeg desetljeća. 
Tako se, na primjer, uočava sličnost u nabiranju draperije 
na našoj skulpturi s onom na kipu svete Ane iz crkve svetog 
Jakova u Ljubljani. Venecijanskom svetom Ivanu bliska je i 
draperija na tvrđe i plosnatije klesanom kipiću istoimenoga 
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sveca. Njega je kipar izradio 1726. za tabernakul venecijan-
ske crkve San Giacomo della Giudecca, a danas se čuva u 
župnoj crkvi u mjestu Murlis di Zoppola.10 Treba upozoriti 
na Contieriev specifičan način otkrivanja kontrapostirane 
noge vrlo jednostavnim i oštrim izrezom tunike. Takav izrez 
susrećemo i na tunici svetog Šimuna na glavnom oltaru crkve 
Marijina Uznesenja u Rijeci te na potpisanom kipu svetog 
Jakova na glavnom oltaru iz istoimene crkve u Udinama. 
Naša skulptura fizionomijom podsjeća na kip svetog Ivana 
(1722.) Giovannia Bonazze iz nadžupne crkve u Candiani, 
ali se Contieriev Sv. Ivan udaljava od Bonazzina pomalo 
beživotnim i »praznim« izrazom lica.11 
Djela Jacopa Contieria, odnosno njegove radionice, susre-
ćemo, međutim, čak na nekoliko lokaliteta u Dalmaciji, 
od kojih je opsegom i zahtjevnošću najznačajnija kiparska 
dekoracija oltara svetog Nikole u dominikanskoj crkvi Gos-
pe od Milosti u Bolu na otoku Braču (sl. 2.). Taj je oltar, po 
ugovoru potpisanom u Milni na Braču, 18. siječnja 1723. 
podigao venecijanski arhitekt Marco Torresini (1668.–?).12 U 
sačuvanom je dokumentu do u tančine opisan i dogovoren 
izgled oltara kao i vrsta mramora i kamena od kojeg će biti 
napravljen, što su iscrpno analizirale Ivana Prijatelj Pavičić 
i Lovorka Čoralić.13 Slabije je, međutim, ostalo razjašnjeno 
pitanje autorstva kiparske dekoracije na Torresinievu oltaru. 
Ona se sastoji od dviju mramornih krilatih anđeoskih glavica 
postavljenih bočno od središnje niše s drvenim kipom sve-
tog Nikole i jedne mramorne anđeoske glave raširenih krila 
smještene pod središnji dio zabata iznad tonda s golubicom 
Duha Svetoga (sl. 3., sl. 4.). Na raskinutim segmentima zabata 
dva su velika kamena anđela s rukama prekriženim na prsima 
1. J. Contieri, Sv. Ivan Evanđelist, oltar obitelji Badoer, crkva San 
Giovanni Evangelista, Venecija
J. Contieri, St John the Evangelist, altar of the Badoer family, church of 
San Giovanni Evangelista in Venice
2. M. Torresini, J. Contieri, oltar svetog Nikole, dominikanska crkva 
Gospe od Milosti, Bol, otok Brač
M. Torresini, J. Contieri, St Nicholas’ altar at the Dominican church of 
Our Lady of Grace, Bol on the island of Brač
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(sl. 5., sl. 6.), dok su na središnjem dijelu zabata postavljena 
dva putta što pridržavaju drveni križ (sl. 7.). 14 O Torresinie-
vim oltarima u Dalmaciji opširnije je pisao Radoslav Tomić, 
ispravno zaključujući da je altarist po ustaljenoj tadašnjoj 
praksi bio organizator radionice, a to je podrazumijevalo i 
nabavu skulptura za oltare preko posrednika ili kipara uzetih 
u »podugovor«.15 Dinamiku odnosa između altarista i kipara 
u »podugovoru« moguće je bolje razumjeti ako su poznate 
ambicije i sredstva koja su naručitelji bili spremni utrošiti. 
Naručitelji poput bolske bratovštine svetog Nikole sklopili bi 
ugovor polažući »dobru vjeru« u poštenje i ugled arhitekta, 
očekujući da će se on doista držati svega što je dogovoreno. 
Kao što je bilo gotovo uobičajeno, o imenu kipara koji će 
izraditi skulptorsku dekoraciju oltara u ugovoru nema ni 
riječi. Slično je bio formuliran i inicijalni ugovor za izgradnju 
oltara Imena Isusova, što su ga s altaristom Iseppeom Lu-
ccheseom sklopili dominikanci iz samostanske crkve svetog 
Antuna Opata u Rovigu 1705.16 On je po dogovoru i nacrtu 
trebao napraviti oltar od mramora s anđeoskim figurama na 
zabatu te je bio obavezan »sve te stvari (spomenuti majstor 
Iseppo) načinti na najbolji mogući način, također vodeći 
računa o vrsti i šarama na kamenu, tako da u konačnici 
oltar bude izveden kako žele naručitelji i kako je usmeno 
dogovoreno«.17 I za taj je oltar mramorne skulpture anđela 
1731. godine izveo Jacopo Contieri. 
Najljepši i najskuplji Torresiniev oltar u Dalmaciji glavni je 
oltar u župnoj crkvi svetog Tome apostola u Tkonu na otoku 
Pašmanu. Opremljen je brojnim mramornim skulpturama 
nepoznatog autora iz kruga onih što su bili pod utjecajem 
Enrica Merenga i Alvisea Tagliapietre.18 Međutim, skulptor-
ska dekoracija Torresinievih oltara u župnoj crkvi u Kalima, 
glavnog oltara u župnoj crkvi u Ždrelcu kao i oltara u Bolu 
pokazuje da je na svakom od njih radio drugi majstor ili 
3. J. Contieri, anđeoska glavica, oltar svetog Nikole, dominikanska 
crkva Gospe od Milosti, Bol, otok Brač
J. Contieri, small angel head, St Nicholas’ altar at the Dominican church 
of Our Lady of Grace, Bol on the island of Brač
4. J. Contieri, anđeoska glavica, oltar svetog Nikole, dominikanska 
crkva Gospe od Milosti, Bol, otok Brač
J. Contieri, small angel head, St Nicholas’ altar at the Dominican church 
of Our Lady of Grace, Bol on the island of Brač
5. J. Contieri, anđeo uz kip svete Ane, glavni oltar, zborna crkva 
Uznesenja Marijinog, Rijeka, detalj
J. Contieri, angel next to the statue of St Anne, main altar in the Church 
of Mary’s Assumption, Rijeka, detail
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radionica.19 Stoga se čini da je, kao što je pretpostavio Ra-
doslav Tomić, mala vjerojatnost da je sam altarist Torresini 
izrađivao skulpturalne ukrase, makar se u jednom zapisu 
spominje i kao kipar.20 U bolskom ugovoru potpisanom 
u Milni na Braču stoji da će četiri anđeoske skulpture biti 
izrađene od lokalnog kamena iz Bobovišća. Moguće je da je 
Torresini pri povratku s Brača u Veneciju taj kamen otpremio 
u svoju venecijansku radionicu, dobivši ga prethodno po 
povoljnoj cijeni. U Veneciji ga je, za pretpostaviti je, predao 
na obradu kiparu s kojim je bio u dogovoru. To je, u ovom 
slučaju, bio padovanski kipar Jacopo Contieri.
Contieri je bolska djela gotovo sigurno napravio za vrijeme 
svoje aktivnosti u Veneciji. U tom je gradu dokumentirano 
boravio od 1716. do 1720. i od 1722. do 1731., 21 kada nastaje 
najveći broj njegovih djela s kojima skulptorski ukras bolskog 
oltara dijeli podudarne oblikovne značajke. Jednoobrazna 
tipologija velikih kamenih anđela nalazi izravne poveznice 
s istim Contierievim likovima na atici oltara svetog Franje 
Ksaverskog u crkvi svetog Jakova u Ljubljani, kao i anđelima 
na atici glavnog oltara u Mošćenicama.22 Bolskim su anđe-
lima posebno bliski anđeli na trokatnoj atici glavnog oltara 
riječke zborne crkve, upravo po sumarnom načinu obrade 
kamena (sl. 8.). Contieri u svom opusu gotovo da i nije 
varirao više od dvaju osnovnih tipova anđela: prvi sa širom 
otvorenim očima i drugi sa spuštenim kapcima i specifično 
začešljanim uvojcima kose.23 Dvije manje krilate glavice an-
đela slične su većini Contierievih dječjih fizionomija, poput 
one Djeteta Isusa u rukama svetog Antuna Padovanskog ili 
glavi anđela-putta uz noge kipa svete Ane na glavnom oltaru 
zborne crkve u Rijeci (sl. 9.). One ukazuju na niz paralela u 
mnoštvu anđeoskih glavica i putta što ih je kipar izradio u 
suradnji s altaristom Antoniom Fiorettom za oltar u kapeli 
svetog Križa u venecijanskoj crkvi San Michele in Isola.24 
Krajnje shematizirana krilata glava anđela ispod središnjeg 
dijela oltarnog zabata slična je istovjetnoj glavi Contierieva 
anđela na tjemenu niše za lučno zaključenu oltarnu palu u 
četvrtoj desnoj kapeli venecijanske crkve San Francecso di 
Paola.25 Konačno, dva mala kamena anđela-putta na vrhu 
oltara bliska su onima postavljenima uz oltar Imena Isusova 
(Obrezanja) u dominikanskoj crkvi u Rovigu. 26 
Contierievi anđeli u dominikanskoj crkvi u Bolu otkrivaju 
da je taj padovanski kipar bio vjeran sljedbenik Giovannia 
Bonazze (1654.–1736.), kako je istaknuo još Camillo Semen-
zato.27 Contieri se na Giovannia Bonazzu počinje uglédati 
nakon njegove suradnje s Berninievim učenikom, Fillip-
pom Parodiem (Genova, 1630.–1702.) krajem 17. stoljeća u 
Cap pelli delle Reliquie u bazilici svetog Antuna u Padovi. 
Parodievo »berninijanstvo«, uz postojanje klasicizirajućih 
strujanja u mletačkoj skulpturi na prijelazu 17. u 18. stojeće, 
nadvladalo je raniji kiparski stil Giovannia Bonazze u duhu 
ekspresivnog i naturalističkog kiparstva Giusta Le Courta 
(1627.–1679.). No, u skulpturama Jacopa Contieria izostaje 
Bonazzi svojstvena liričnost, vitalnost, gipkost i mekoća, 
usprkos glatko modeliranoj površini kamene ili mramorne 
6. J. Contieri, anđeo, oltar svetog Nikole, dominikanska crkva Gospe od 
Milosti, Bol, otok Brač
J. Contieri, angel, St Nicholas’ altar at the Dominican church of Our Lady 
of Grace, Bol on the island of Brač
7. J. Contieri, anđeo, glavni oltar, zborna crkva Uznesenja Mari-
jinog, Rijeka
J. Contieri, angel, main altar in the Church of Mary’s Assumption, 
Rijeka
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materije. Bolski kipovi zaostaju za Contierievim kvarnerskim 
djelima te se mogu smatrati korektnim i tipičnim ostvare-
njima unutar njegova opusa, gdje treba pomišljati i na udio 
njegove radionice. Tek kad se djela ovog padovanskog kipara 
na Torresinievu oltaru svetog Nikole usporede s mramornim 
puttima na nasuprotnom oltaru Gospe od Ružarija, koje je 
Giovanniu Bonazzi atribuirao Radoslav Tomić,28 uočava se 
nedvojbena razlika u kvaliteti između uzora i sljedbenika.
Dalmatinskom katalogu djela Jacopa Contieria trebalo bi 
pridružiti još dva kamena kipa. Riječ je o skulpturama svetog 
Petra i svetog Ivana Evanđelista na glavnom oltaru crkve 
svetog Petra u Dolu na otoku Hvaru (sl. 10.). 
Manja crkva smještena je u zapadnom predjelu sela, zvanom 
Sveta Marija. Kipovi su najvjerojatnije bili preneseni sa starog 
na novi oltar što ga je oko 1904. izradio kipar Ivan Rendić.29 
Neprikladni i predimenzionirani Ren-
dićev ciborij u orijentalnom stilu, pod 
čijim se volumenom izgubila toskanska 
renesansna slika Bogorodice s Djetetom, 
potpuno je poremetio jednostavni pro-
stor malenog svetišta, a kipove gurnuo 
u drugi plan.30 Oni su, čini se, izvorno 
bili polikromirani, a kasnije premaza-
ni bijelom uljanom bojom, vjerojatno 
kako bi se doimali mramornima ili pak 
da se uklope u kromatiku novog oltara. 
Premda gusti premazi boje, napose na 
njihovim licima, sprečavaju precizniju 
analizu, jasno je vidljivo da su oba djela 
nastala u tradiciji mletačkog kiparstva. 
Po načinu građenja skulpture, tipologiji 
lica i sumarnoj obradi kamena može ih 
se povezati upravo s Jacopom Contieriem. Lik svetog Ivana 
Evanđelista zapravo je settecentistička varijanta često citira-
nog kipa istoimenoga sveca, što ga je 1676. izveo Giusto Le 
Court za oltar svetog Ružarija u crkvi Santa Maria delle Ver-
gini u Veneciji.31 Za razliku od monumentalne Le Courtove 
skulpture, Contieriev je sveti Ivan, tipično za padovanskog 
kipara, zbijenijeg volumena, čvršće impostacije te sumarnije 
i pliće obrade površine. Njemu je sličan manji mramorni 
kip istoga sveca, što ga je Contieri, zajedno s kipićem svetog 
Marka, izradio 1726. za tabernakul u venecijanskoj crkvi San 
Giacomo della Giudecca.32 Po robusnijem tijelu dolskim 
je kipovima blizak kip svetog Josipa na Marijinu oltaru u 
župnoj crkvi u Moravču u Sloveniji, kao i skulpture svetog 
Joakima i svete Ane na oltaru Marijina Uznesenja u crkvi 
svetog Jakova u Ljubljani.33 Naglasak na krupnim glavama s 
velikim raširenim očima i nekolicinom gustih, prema natrag 
8. J. Contieri, anđeo, oltar svetog Nikole, do-
minikanska crkva Gospe od Milosti, Bol, otok 
Brač, detalj
J. Contieri, angel, St Nicholas’ altar at the Do-
minican church of Our Lady of Grace, Bol on the 
island of Brač, detail
9. J. Contieri, anđeli – putti, oltar svetog Nikole, 
dominikanska crkva Gospe od Milosti, Bol, 
otok Brač
J. Contieri, angels – putti, St Nicholas’ altar at 
the Dominican church of Our Lady of Grace, Bol 
on the island of Brač
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začešljanih uvojaka kose, posebice u licu svetog Ivana, nalazi 
niz paralela s već spomenutim kipovima anđela na atikama 
u Ljubljani, Rijeci i Mošćenicama (sl. 11., 12., 13.). U tom su 
kontekstu dolski Contierievi kipovi značajni jer u hvarsku 
otočku sredinu unose nova umjetnička kretanja iz daleke 
prijestolnice na lagunama. 
Premda je ponešto ranija od bolskog oltara, ovom nizu radova 
pribrajamo i dio kiparske dekoracije glavnog oltara u župnoj 
crkvi svetog Ivana Krstitelja u Kaštel Starom, koji kvalitetom 
i opsegom kiparske dekoracije zaostaje za ostalim ovdje izne-
senim primjerima (sl. 14.). Župna je crkva sagrađena 1714. 
godine, kako to stoji na kamenoj ploči uzidanoj iznad glavnog 
portala na pročelju. Podignuta je zalaganjem i novcem mje-
štana u vrijeme župnika Vicka Sinanovića i crkovinarâ Jurja 
Ivasovića, Vicka Biluša i Nikole Biliškova.34 Crkvu je, kao i njen 
glavni oltar, 11. srpnja 1723. posvetio trogirski biskup Antun 
Kačić (1722.–1730.).35 Monumentalni glavni slavolučni oltar 
postavljen je na tri stepenice od crvenog mramora. Stipes 
oltara sastavljen je od raznobojnih mramornih inkrustacija 
uz čije su bočne rubove postavljene krilate anđeoske glave 
(sl. 15.). Četiri korintska stupa od ljubičastog prošaranog 
mramora flankiraju oltarnu palu. Na lučni završetak okvira 
oltarne slike postavljena je krilata glava anđela. Atika se sastoji 
od raskinutog zabata s naglašenim središnjim dijelom na koje-
mu su dva kamena putta što pridržavaju kalež. Na raskinutim 
stranicama zabata postavljene su dvije skulpture anđela ado-
ranata kojima nedostaju krila. Na oltarnoj menzi ispred slike 
smješten je veliki mramorni tabernakul natkriven kupolicom 
s mramornim kipićem Uskrslog Krista (sl. 16.). Arhitektura i 
vještina izrade glavnog oltara kao i veći dio njegove kiparske 
dekoracije upućuju na njegovo mletačko porijeklo. Donji 
dio oltara sa stipesom i postamentima stupova po koncepciji 
priziva duh seicenta. U tom smislu vrijedi upozoriti na sličnost 
kaštelanskog oltara s donjim dijelovima oltara svetog Josipa iz 
1692. i oltara Sakramenta iz 1694., oba u hvarskoj katedrali, 
a riječ je o djelima mletačkih arhitekata i altarista Alessandra 
i Paola Tremignona.36 Gornji dio oltara, posebice specifično 
raskinuta atika, blizak je oblikovnom jeziku arhitekta i altarista 
Domenica Rossia i njegova portala za venecijansku crkvu San 
Stae iz 1709.37 Kiparski ukras oltara, odnosno dvije kamene 
krilate anđeoske glave s girlandama cvijeća i voća te anđeosku 
10. J. Contieri, Sv. 
Petar  i  Sv. Ivan 
Evanđelist, glavni 
oltar, crkva svetog 
Petra, Dol na otoku 
Hvaru
J. Contieri, St Peter 
and St John the Evan-
gelist, main altar in St 
Peter’s Church at Dol 
on the island of Hvar
11. J. Contieri, Sv. Petar, glavni oltar, crkva svetog Petra, Dol na otoku 
Hvaru; Sv. Šimun, glavni oltar, Zborna crkva Uznesenja Marijinog, 
Rijeka, detalji
J. Contieri, St Peter, main altar in St Peter’s Church at Dol on the island 
of Hvar; St Simon, main altar in the Church of Mary’s Assumption, 
Rijeka, details
12. J. Contieri, Sv. Ivan Evanđelist, glavni oltar, crkva svetog Petra, 
Dol na otoku Hvaru; anđeo, oltar sv. Franje Ksaverskog, crkva svetog 
Jakova, Ljubljana, detalji
J. Contieri, St John the Evangelist, main altar in St Peter’s Church at 
Dol on the island of Hvar; angel, altar of St Francis of Xavier, St James’ 
Church in Ljubljana, details
13. J. Contieri, Sv. Ivan Evanđelist, glavni oltar, crkva svetog Petra, 
Dol na otoku Hvaru; anđeo, oltar svetog Franje Ksaverskog, crkva 
svetog Jakova, Ljubljana, detalji
J. Contieri, St John the Evangelist, main altar in St Peter’s Church at 
Dol on the island of Hvar; angel, altar of St Francis of Xavier, St James’ 
Church in Ljubljana, details
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glavu iznad lučne oltarne pale moguće je, međutim, uvrstiti 
u katalog skulptura Jacopa Contieria i njegove radionice.38 
Te anđeoske glave izravne paralele nalaze u nizu sličnih na 
stipesima oltara u Mošćenicama, koje je kipar izveo između 
1720. i 1725. godine te u onima na stipesu oltara Gospe od 
Sedam Žalosti u hvarskoj katedrali izrađenim između 1725. i 
1727. Kako je naš kipar prilično ujednačeno klesao dječje fizi-
onomije anđela i putta, kaštelanske se anđeoske glave također 
mogu usporediti i s glavom anđela do nogu kipa svete Ane na 
glavnom oltaru crkve Marijina Uznesenja u Rijeci. Contieriu 
se također može pripisati i minijaturna dekoracija na mra-
mornom tabernakulu kaštelanskog oltara. Mala glavica anđela 
iznad luka vrata svetohraništa i skulptura Uskrslog Krista 
zaobljenije su i mekše klesane. Ta mekoća i jednostavnost, ali 
i tipologija lica kao i struktura nabora odjeće Uskrslog Krista, 
bliske su figurama manjeg formata koje je naš kipar izvodio 
krajem drugog i početkom trećeg desetljeća 18. stoljeća. U 
prvom redu to se odnosi na figure Vjere i Nade te Uskrslog 
Krista na tabernakulu oltara Sakramenta u katedrali u Rovigu, 
nastalim oko 1718., kao i na sličan kipić Otkupitelja na atici 
oltara u Mošćenicama iz 1720.–1725.39 
Konačno, ruku Jacopa Contieria moguće je vidjeti i u ma-
lenom kipiću svetog Sebastijana što se nalazi postavljen u 
središtu stipesa prvog desnog oltara u crkvi svetog Frane 
na splitskoj rivi (sl. 17.). Donji je dio oltara, odnosno stipes, 
stariji, te je najvjerojatnije nastao sredinom prve polovice 18. 
stoljeća, dok je retabl sa slikom svetog Josipa nastao nakon 
velikih radova na crkvi i samostanu krajem 19. stoljeća.40 
Spretno komponiran lik mladog sveca izvedbom podsjeća na 
većinu ovdje spomenutih Contierievih djela manjeg formata. 
Izrazita je sličnost Sebastijanova lica s licima dvoje anđela na 
tabernakulu oltara svetog Franje Ksaverskog u župnoj crkvi 
svetog Jakova u Ljubljani nastalim 1721.41
Ovdje predložena djela Jacopa Contieria proširuju kiparev 
opus, premda svojom kvalitetom zaostaju za majstorovim 
skulpturama u Rijeci i Mošćenicama. Ipak, njegova prisut-
nost u Dalmaciji, makar i u skromnijim i manje zahtjevnim 
radovima, gdje je razložno tražiti i udio majstorove radionice, 
upotpunjuje sliku kiparske baštine priobalja 18. stoljeća, sliku 
koja još uvijek nije poprimila svoje definitivne obrise.
14. Glavni oltar, crkva svetog Ivana Krstitelja, Kaštel Stari
Main altar in the Church of St John the Baptist at Kaštel Stari 
15. J. Contieri, Anđeoska glavica, glavni oltar, crkva svetog Ivana 
Krstitelja, Kaštel Stari
J. Contieri, small angel head, main altar in the Church of St John the 
Baptist at Kaštel Stari 
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Summary
Damir Tulić
New Sculptures by Jacopo Contieri Identified in Dalmatia
Jacopo Contieri also made the two stone statues of St Peter 
and St John the Evangelist for the main altar of St Peter’s 
Church in Dol on the island of Hvar, which were most likely 
transferred from the old altar to the new, central one, made 
by Ivan Rendić around 1904. Sculptures from Bol and Dol 
that are here attributed to Jacopo Contieri have numerous 
stylistic analogies in his artworks from the third decade of 
the eighteenth century, preserved at Venice, Ljubljana, and 
the gulf of Quarnero; the modest decoration of the main 
altar in the parish church of St John the Baptist at Kaštel Stari 
can be attributed to him as well. The altar was consecrated 
in 1723 and the contribution of our sculptor can be recog-
nized in two winged angel heads on the altar base, the angel 
head in the crown of the arched frame of the altarpiece, as 
well as the statuette of Christ Resurrected and a small angel 
head above the tabernacle door. Eventually, his handwriting 
can be recognized in the small statue of St Sebastian placed 
in the centre of the base of the first altar to the right in St 
Francis’ Church at the Seafront in Split. The artworks that 
have been attributed here to Jacopo Contieri enlarge the 
sculptor’s known opus, even though their quality lags behind 
that of his sculptures in Rijeka and Mošćenice. Nevertheless, 
his presence in Dalmatia, if only in the form of modest and 
less demanding sculptural pieces, in which one should also 
presume the participation of his workshop, completes the 
picture of the 18th century sculptural legacy at the Croatian 
littoral, which has not yet been adequately outlined.
Keywords: sculpture, 18th century, marble and stone, Jacopo 
Contieri, Venice, San Giovanni Evangelista, Bol on Brač, Dol 
on Hvar, Kaštel Stari, Split
Jacopo Contieri, a sculptor from Padua (b. 1676 in Padua, 
d. on 17 October, 1759 in Udine), produced the marble 
sculptures of St Simon the Apostle, St Anne, St Margaret, and 
St Anthony of Padua in Rijeka during the period between 
1720 and 1725. He is also the author of seven angel figures 
on the three-storied attic of the main altar in the Church of 
Mary’s Assumption, which is dated to the same period as 
the sculptural decoration of the main altar in St Andrew’s 
Church at Mošćenice. There Contieri produced the marble 
statues of St Ignatius of Loyola and St Francis of Xavier, as 
well as the angels in the altar’s attic. His authorship has re-
cently been asserted for the two winged angel heads on the 
altar base of the Mošćenice altar, as well as the altar base 
with a shell relief and two winged angel heads with flower 
garlands on the altar of Our Lady of Seven Sorrows in the 
cathedral of St Stephen the Pope in the town of Hvar, dated 
to the late third decade of the eighteenth century. The altar 
base from the Hvar cathedral was the first acknowledged 
work of Jacopo Contieri in Dalmatia. However, it has been 
established with the help of stylistic analysis that he is also 
the author of a small stone statue of San Giovanni Evangelista 
in Venice, which the scholarly literature still lists among the 
works of sculptor Francesco Terilli. This study is dedicated 
primarily to the sculptural decoration of St Nicholas’ altar 
at the Dominican church in Bol on the island of Brač. It was 
made by the Venetian architect Marco Torresini according 
to the contract signed in 1723 at Milna on the same island. 
According to the custom, the altar maker commissioned a 
sculptor, in this case Jacopo Contieri, who made for him 
three winged angel heads of marble, as well as two larger 
stone angels with gable segments and two smaller angels – 
putti – for the central part of the gable. It is probable that 
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